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САМЫЙ СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК В ИСТОРИИ РОССИИ 
 
Много раз тебя пытали, - 
Быть России иль не быть, 
Много раз в тебе пытались 
Душу русскую убить.  
                             Давид Тухманов.        
 
Мы празднуем 12 июня. Спасибо США за праздник, за то, что этот день они сде-
лали нерабочим и его можно посвятить теоретическим исследованиям его появления. 
Его появление вызывает много вопросов. Даже названий у него, как сообщают СМИ, 
очень много: День независимости России, День принятия Декларации о государствен-
ном  суверенитете РСФСР, День России. Почему союзная республика РСФСР, государ-
ство-образующая СССР, решила стать независимым государством? От кого независи-
мым, от остальных союзных республик СССР? Почему независимая РСФСР назвала 
себя Россией и решила праздновать День России?   
К тому же неясно, о какой России идет речь. Их было много за последние 100 
лет:    
- Царская Россия, в которой в 1913 году проживало 159,2 млн. чел., праздновав-
шая 300-летие Дома Романовых, потерпевшая поражение в Крымской и Японской вой-
нах;  
- буржуазно-демократическая Россия 1917 года, которая в результате Февраль-
ской революции смела царский режим, но утратила государственность, распалась на 
несколько десятков суверенных государств, привела Россию к поражению в 1-й Миро-
вой войне 1914-1918 гг.;  
- большевистская Россия, которая в результате Октябрьской революции смела 
буржуазно-демократическое правительство, приняла 2-ю программу построения социа-
лизма, вызвавшую  интервенцию всех развитых стран мира, традиционных государств-
грабителей:  США, Англии, Германии, Франции, Японии,  и в которой к 1922 году, по-
сле изгнания интервентов и образования СССР осталось 136,1 млн. чел., т.е. меньше на 
23,1 млн. чел.; 
- социалистическая Россия, вновь собравшая народы России в Россию-СССР, 
которая разобралась с «белыми», «зелеными», «красными» правителями и уклонами, 
превратила Россию в индустриально-аграрную державу, численность населения кото-
рой в результате «репрессий Ленина-Сталина» возросло на 58 млн. чел., с 136,1 до 
194,1 млн. чел. за 1922-40 годы;   
- социалистическая Россия-СССР, одержавшая победу над фашистской Герма-
нией, вернее – над фашистской Европой, создавшая Мировую социалистическую кон-
курентную систему СЭВ, в считанные годы восстановившая разрушения, в которой 
численность населения  в 1950 году составила 178,5 млн. чел., т.е. меньше, чем  в 1940 
году, на 15,6 млн. чел.;   
- коммунистическая Россия-СССР, принявшая в 1961году Программу построе-
ния материально-технической базы коммунистической формации, в которой в резуль-
тате динамичного «застоя  плановой экономики»  к 1987 году, началу демонтажа пла-
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 новой экономики, население увеличилось с 178,5 до 286,7 млн. человек,  или на 108,2 
млн;  
- «рыночная» Россия-СССР 1985-91гг., которую сформированная США «пятая 
колона» расчленила  на множество «суверенных» государств, демонтировала Мировую 
социалистическую конкурентную систему, организовала кровавые межнациональные 
конфликты и массовый голод; 
- «демократическая» колониальная РСФСР, названная США Россией, в которой 
в результате американской «рыночно-либеральной революции» 1990-х осталось 147,4 
млн. чел., т.е. ликвидировано свыше 15 млн. человек титульного населения.  И это со-
бытие, расчленение СССР и превращение РСФСР  в «демократическую» колониальную 
вымирающую Россию народ по закону обязан праздновать? Удивительно! 
Но самое удивительное и невероятное во всей этой истории то, что странный 
праздник нас обязали праздновать США по «акту 102». С какой целью? Эксперты      
С.-Петербургского аналитического центра  выполнили установленные процедуры си-
стемного анализа программных управленческих воздействий 1990-х, полученной ста-
тистики в результате их реализации органами власти и пришли к таким выводам.  
Праздник потребовался США и его «пятой колоне» (по словам президента РФ), 
чтобы население считало, что ликвидация СССР осуществлена не в результате начатой 
США в 1982 году новой информационной экономической войны вместо «холодной», 
которую США вновь проиграли, а потому, что СССР, как нас убеждают СМИ, якобы  
«распался», социализм «рухнул» в результате «краха» социалистической регулируемой 
(плановой) экономики. Поэтому РСФСР должна при «помощи» США «перейти к ры-
ночной экономике». А бывшие союзные социалистические республики должны спа-
саться самостоятельно  как независимые государства, интегрируясь в «успешную» эко-
номику Евросоюза. Поэтому РСФСР, превращенная США в РФ и названная США  
«Россией», обязана праздновать день своей новой государственности? Для чего? 
Для того, чтобы у населения России-СССР даже в «голубых» мечтах не появи-
лась мысль о восстановлении территориальной целостности и экономической самосто-
ятельности страны, России-СССР, окружённой сегодня войсками США, НАТО. А осу-
ществляемые США очередные военные и информационные экономические операции в 
Грузии и на Украине воспринимались населением, как защита США «демократических 
независимых» государств от агрессии новой «России».   Так ли это?  Давайте посмот-
рим документы. 
Как появился праздник  
 
12 июня 1990 года 1-й Съезд народных депутатов РСФСР действительно при-
нял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». С какой целью? Чтобы 
получить в России-СССР то, что мы сегодня имеем. Уже через год, 25 мая 1991 года, 
этот день Верховный Совет РСФСР объявил не рабочим, чтобы население празднова-
ло это событие. Но подавляющее  большинство населения считало это событие раз-
рушительным для страны, России-СССР и не считало его праздничным. Поэтому по-
требовалось придать ему статус праздника. И праздничным день 12 июня стал в РФ 
благодаря Постановлению Верховного Совета РФ от 11.06.1992 г. № 2981-I  «О 
праздничном дне 12 июня», подписанному Первым заместителем Председателя ВС 
РФ С.А. Филатовым. ВС РФ постановил: «1. Установить, что день принятия «Де-
кларации о государственном суверенитете РСФСР» 12 июня является праздничным 
(нерабочим) днем…». Назывался тогда этот праздник «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР». А празднование стало законом с принятием 
25 сентября 1992 года Кодекса законов о труде. Б. Ельцин, как «избранный» США 
Президентом РФ, своим Указом №1113 от 2 июня 1994 года  придал празднику «госу-
дарственный» статус, чтобы все органы власти принимали государственные «празд-
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 ничные меры», и объявил 12 июня государственным праздником - днём принятия Де-
кларации о государственном суверенитете России. Учитывая, что термин «суверени-
тет»  означает «независимость», праздничный день стали называть Днём независимо-
сти России. Однако бóльшая часть населения по-прежнему относилась к празднику 
крайне негативно, считая, что именно принятие Декларации способствовало ликвида-
ции СССР. Поэтому, выступая по ТВ 12 июня 1998 года, Б. Ельцин предложил назы-
вать праздник 12 июня Днем России, исключив упоминание терминов о «государ-
ственном суверенитете РСФСР», «независимости России», вызывающих вопрос: не-
зависимости от кого? 
Конечно, все эти переименования не меняют сути событий, не дают ответа на 
главный вопрос: с какой целью принималась Декларация?  Напрашивается ответ: цель 
множества переименований одна – как-то оправдать преступные деяния 1990-х, кото-
рые привели к ликвидации СССР, огромному ущербу и бедам  большинства населения.   
И самое главное – скрыть от населения факт утери суверенитета Россией-СССР. 
На самом деле, государственный суверенитет РФ – это  ложь и главный миф информа-
ционной войны США, миф, вбиваемый праздником в сознание народа России. Факти-
чески РФ утратила суверенитет. Каким образом? Давайте посмотрим документы. 
 
Международный договор: «Письмо о намерениях» 
 
В 1992 году РФ вступила в МВФ, и правительство Ельцина-Гайдара 01.06.92 го-
да подписало с Фондом «Письмо о намерениях», взяв на себя обязательство внедрять 
программу «перехода к рынку», законы, кодексы, конституцию, разработанные экспер-
тами Фонда.  
МВФ, в свою очередь, обязался обеспечить их разработку и передачу правитель-
ству РФ для «перехода к рынку»; выделение кредитов для их разработки экспертами 
МВФ и практической реализации чиновниками РФ; осуществление контроля за их ис-
полнением. То есть, ответственность за формирование институтов «рыночной эконо-
мики» в РФ, за ее результаты де-юре перешло к МВФ, представляющему экономиче-
ские интересы США, «семерки».  
Из отмеченных официальных документов следует, что 1-е июня 1992 года – это 
знаменательная дата, в РФ действительно введено внешнее управление.  РФ не является 
суверенным государством, а государственным устройством, сформированным США по 
программе «Переход к рынку» для реализации своих интересов на территории России-
СССР. 
Чтобы придать этому якобы законный характер, в новую Конституцию РФ,  раз-
работанную экспертами США для преобразования РСФСР в «демократическую» РФ 
колониального типа и внедренную ими в 1993 году «танковым» методом, ввели ключе-
вое для суверенитета положение (ст.15, п. 4): «Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».  
Из приведенного положения американской Конституции РФ следует:  
- Правительство РФ, его депутаты в Госдуме и их органы на местах обязаны ис-
полнять только программы США, ЕС, т.к. за состояние экономики РФ, результаты ре-
формирования РФ, подбор и расстановку кадров для этого в рамках «Письма о намере-
ниях» теперь несет ответственность МВФ. И они будут исполнять, пока не будет рас-
торгнут договор с МВФ; 
- ими не будут исполняться предложения граждан РФ, политических партий и 
общественных организаций, товаропроизводителей РФ без разрешения МВФ. Если бу-
дет разработана и принята отечественная программа или отечественный закон, то это 
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 будет рассматриваться, как нарушение Конституции и Международного договора, и 
последуют санкции.  
А санкции очень серьезные. Многочисленные факты подтверждают это (судьбы 
Хусейна, Каддафи, Милошевича). Естественно, возникают вопросы: почему органы 
власти России-СССР согласились на такие кабальные условия сотрудничества с МВФ; 
почему одна из советских социалистических республик - СССР, причем государственно 
образующая Россию, вдруг озаботилась о своем суверенитете, независимости от 
остальных союзных республик, России-СССР?  
Результаты наших исследований показали, что причина этого – новая информа-
ционная экономическая война, начатая США против СССР вместо «холодной» войны. 
И это действительно предусмотрено программами новой войны, которые руководители 
России-СССР добросовестно исполняют. Так ли это?  В чем суть и содержание новой 
войны, ее программ? Это «большой секрет» для народа России-СССР, тщательно охра-
няемый уже 25 лет. Но вернемся к документам и приоткроем тайну, посмотрим, что за-
писано в программах новой войны. 
 
«Тотальная» война США и ЕС против России, против русского народа ведется» 
 
Вначале раскроем главный документ - Хьюстонский проект, определяющий 
Стратегию США в отношении СССР – это Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР): 
«Экономика СССР. Выводы и рекомендации» - и определим, кто на самом деле иници-
ировал новый суверенитет, превращение России-СССР в РФ, и в чем его суть.  
Авторы «Доклада 4-х»  сообщают (с. 6): «На встрече в верхах… в Хьюстоне в 
июле 1990 г., главы государств и правительств семи ведущих промышленно развитых 
стран обратились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимо-
действии с Комиссией Европейских сообществ детальное исследование советской эко-
номики, выработать рекомендации… в переводе экономики на рыночные основы и 
установить критерии, на базе которых экономическая помощь Запада могла бы ока-
зать эффективную поддержку таким реформам…. Члены упомянутых четырех орга-
низаций (свыше 12 тыс. – Ю.К.) провели встречи с людьми, представляющими самые 
разные звенья управления на союзном и республиканском уровнях…, МИД СССР, ГВК 
СМ СССР, Госбанк, Госкомобразование, Госкомстат, Госкомтруд, Госкомцен, Гос-
снаб, Госплан, Минфин, Внешэкономбанк и многие другие организации и люди… 
 Исследование проводилось в тесном контакте с Комиссией ЕС. На регулярной 
основе осуществлялся обмен информацией; в Москве было проведено несколько сов-
местных заседаний; кроме того, ряд совещаний был проведен в Брюсселе, Париже и 
Вашингтоне. В настоящем  докладе обобщаются основные выводы и рекомендации».  
Мы рекомендуем прочитать этот доклад, хотя бы краткое его изложение (Вопро-
сы экономики. 1991. № 3). Он написан туманно, библейским языком. И только сегодня, 
при сопоставлении его положения с официальной статистикой, становится понятно, что 
на самом деле эксперты США запланировали сделать в СССР.  Но это «большой сек-
рет» для народов России-СССР, так как при многих тысячах академических и отрасле-
вых НИИ и ВУЗов, огромной армии ученых  и специалистов, никто из них за 25 лет не 
выполнил анализа и оценки «Доклада 4-х», разработанных экспертами МВФ «рекомен-
даций» по системному реформированию России-СССР. Это табу, запрет на анализ про-
грамм США, ЕС, осуществленное зомбирование народа приватизированными  СМИ – 
вот главное достижение новой информационной экономической войны 
Из этого официального документа, «Доклада 4-х», «Экономика СССР. Выводы и 
рекомендации», следует: 
Инициаторами,  заказчиками «рыночно-либеральной революции» являются «гла-
вы государств» «семерки». Ключевое ее положение - «перевод экономики на рыночные 
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 основы». Однако, в чем суть «перевода экономики на рыночные основы», внятно и  по-
нятно, с позиции фундаментальной экономической теории еще никто не разъяснил 
народу. Поэтому необходимо остановиться на этом подробнее.  
Для реализации «рекомендаций» предусмотрена «экономическая помощь Запа-
да» и «установлены критерии»,  кому и сколько выделять этой «помощи» исполните-
лям рекомендаций. То есть, реализация «рекомендаций» предусмотрена  на коррупци-
онной основе, на основе «помощи Запада», на деньги США, ЕС. 
Таким образом,  «Доклад 4-х» по оказанию «помощи Запада» руководству СССР 
в «переводе экономики на рыночные основы»  по «установленным критериям» дей-
ствительно разработан экспертами МВФ (читай: США), тщательно согласован по ука-
занию Горбачева с исполнителями в СССР, «представляющими самые разные звенья 
управления на союзном и республиканском уровнях» и утвержден «семеркой» (Хьюстон 
- 90) как Стратегия США «перевода экономики на рыночные основы» в СССР. Это до-
кументально подтвержденный факт. И это не «перестройка по Горбачеву», как нас 
убеждают СМИ, а скрупулезное исполнение Горбачевым  программ США, которые 
предусматривают ликвидацию СССР, его населения.  
Таким образом, Горбачев - не герой-реформатор, а преступник, совершивший 
тягчайшее государственное преступление в сговоре с руководителями США, «семер-
ки»,  деяния которых,  «помощь Запада», по факту огромного ущерба и людских потерь 
оцениваются как преступление против «человечности» и диктуют необходимость при-
влечения к ответственности и авторов, и исполнителей программ геноцида. В соответ-
ствии со ст.4 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида», лица, соверша-
ющие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответ-
ственными по конституции правителями, должностными или частными лицами». 
Но обращает на себя внимание тот факт, что руководители США, «семерки», 
дистанцируются от авторства «рыночно-либеральной революции» в СССР и странах 
СЭВ, что они якобы «обратились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой  выработать 
рекомендации… в переводе экономики на рыночные основы», и якобы программы раз-
рабатывали и внедряли неправительственные организации, эксперты МВФ и Всемир-
ного банка. Тем самым, они в самом начале, заблаговременно снимали с себя ответ-
ственность и за разработку программ геноцида, и за их реализацию на коррупционной 
основе, за совершение тягчайших уголовных преступлений против «человечности». 
Поэтому и сегодня тиражируется СМИ миф о «перестройке по Горбачеву», «реформах 
Ельцина». Это главный миф США, новой информационной экономической войны: это 
сделали не США, а «плохие» чиновники РФ.  
Напрашивается вывод: именно разрушительный характер разрабатываемых 
США, ЕС в 1990 году программ, которые сегодня по факту огромного ущерба  и люд-
ских потерь оценены наукой как программы геноцида, заставил руководителей США, 
«семерки» заблаговременно наделить МВФ полномочиями «перевода экономики на 
рыночные основы» в СССР по установленным Фондом критериям, сняв с себя заблаго-
временно ответственность за преступления геноцида. 
 
Оценка: термины и определения 
 
Для объективной оценки реальных фактов «экономической помощи Запада» 
необходимо определиться с терминами и определениями, применяемыми в мировой 
практике. 
 Коррупция (лат.: порча, подкуп) – это преступление, заключающееся, с одной 
стороны, в использовании исполнителем - должностным лицом прав, предоставленных 
ему по должности, для противоправных деяний (порчи, ущерба) в целях личного обо-
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 гащения, а с другой – в подкупе должностного лица заказчиком преступления с целью 
получения незаконной выгоды.  
Из этого определения следует, что в коррупционном преступлении обязательно 
присутствуют два субъекта: заказчик, инициатор преступления и исполнитель, долж-
ностное лицо. А неизбежность коррупции определяется, в основном, той выгодой и той 
ценой, которую способен предложить заказчик, а не принципиальностью должностного 
лица. Поэтому  в коррупционном преступлении первоочередная задача – прекращение 
преступной деятельности заказчика, а с исполнителями вопрос решается автоматиче-
ски. То есть, ответственность за все преступления геноцида: разработку программ ге-
ноцида, их  реализацию по «установленным критериям» «помощи Запада» несут де-
факто руководители США, «семерки», принявшие решение о разработке программ ге-
ноцида, а де-юре – МВФ, реализующий их на коррупционной основе. Им должны быть 
в первую очередь предъявлены претензии в преступлении геноцида. Ситуация в Рос-
сии-СССР диктует необходимость принятия правовых мер для прекращения новой 
войны, геноцида. В мировой практике для оценки подобных деяний применяются и 
другие термины.  
Компрадор (исп.: comprador) – в колониальных и зависимых странах местный 
торговец, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком 
(например – чубайс).   
Мародер (фр.: maraudeur) –  человек, грабящий убитых, раненых, население в 
районе военных действий (историч. знач.); грабитель, незаконно присваивающий чужое 
имущество в атмосфере безнаказанности, природных катастроф, боевых действий 
(совр. знач.), и ставший «олигархом». 
Олигарх (греч.: оligos – немногий и arche – власть) – власть немногих, людей в 
государстве финансово и экономически могущественных, но не занимающих государ-
ственные посты. 
Иностранный агент - Госдума РФ 20.07. 2012 года приняла закон № 121-ФЗ о 
регулировании деятельности НКО, выполняющих функции «иностранных агентов», 
получающих деньги из-за рубежа для исполнения зарубежных программ в интересах 
иностранных государств. 
Комментируя необходимость принятия этого закона, президент РФ В.В. Путин 
отметил, что только за четыре месяца 640 НКО получили из-за рубежа свыше одного 
миллиарда долларов. Деятельность многочисленных «иностранных агентов» на кор-
рупционной основе в интересах иностранных государств приобрела массовый характер, 
дестабилизирует социально-экономическую ситуацию в стране, стала не только причи-
ной огромного ущерба, но и угрозой национальной безопасности страны. Изложенное 
диктует необходимость применения этих терминов и определений для оценки деятель-
ности субъектов «рыночно-либеральной революции». 
Естественно, возникает первый вопрос. Почему руководители Великой мировой 
державы, Горбачев и Ельцин согласились стать «иностранными агентами», исполнять 
программы традиционного геополитического противника по ее разрушению? Что им 
пообещали за это?  Это, конечно, интересно. Но не это главное.  
Самое главное, для прекращения преступления нужны не мотивы, а факты 
ущерба, официальные заключения экспертов, что ущерб нанесен по программам США 
в результате коррупционного сговора заказчика и исполнителя. Они являются основой 
для принятия юридических, правовых мер для прекращения преступления геноцида и 
наказания преступников. Поэтому необходимо документально установить, реализованы 
ли фактически «договоренности с руководством СССР… глав государств и правитель-
ств «семерки» по ликвидации СССР, населения? Можно ли подтвердить факт реализа-
ция сговора? Для этого вернемся к документам…. 
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 «Рыночно-либеральные революции США начались…»   
 
Одновременно с подготовкой «Доклада 4-х», в августе-декабре 1990 года для 
исполнения решения «семерки» о «переводе экономики на рыночные основы», подго-
товлена рамочная исполнительская программа «Переход к рынку» (Концепция и Про-
грамма, ч.1, 224 с.; Законопроекты, ч. 2, 400 с.), Гарвардский проект, исполнительный 
директор Джефри Сакс, утвержденный советником Б. Ельцина. Раскроем эту програм-
му. В ней приведено: 
- С. 1: «Рабочая группа, образованная совместным решением М. Горбачева и Б. 
Ельцина»;  
- С. 223: «Концепция и Программа «Переход к рынку» подготовлена 2-31 авгу-
ста 1990 года рабочей группой в составе: С. Шаталин, Н. Петраков, Г. Явлинский, С. 
Алексашенко, А. Вавилов, Л. Григорьев, М. Задорнов, В. Машиц, А. Михайлов, Б. Федо-
ров, Е. Ясин… В своей работе группа использовала материалы С. Глазьева, Е. Гайдара, 
С. Дубинина, А. Шохина, Н. Шмелева, А. Аганбегяна…». Перечислено около 50 фами-
лий. В рамках закона ФЗ РФ № 121-ФЗ, НКО идентифицируются как «иностранные 
агенты», или ОПГ, специально сформированная МВФ для ликвидации СССР. 
Вызывает удивление и восхищение их феноменальная работоспособность. Ме-
нее, чем за месяц, написать 224-страничную программу! Да еще 400 страниц законо-
проектов!  Это Гарвардскому университету не на один год работы. Целесообразно СК 
взять интервью у этих стахановцев! 
Из этого официального документа, программы «Переход к рынку», следует, что 
«договоренности с руководством СССР… глав государств и правительств «семерки» 
действительно исполнены «совместным решением М. Горбачева и Б. Ельцина». Дей-
ствительно сформирована ОПГ: «Рабочая группа», «команда Е. Гайдара». Советником 
Б. Ельцина действительно был утвержден Джефри Сакс. «Гарвардский профессор Д. 
Сакс и другие западные экономисты участвовали во встречах на даче под Москвой, где 
молодые проельцинские реформаторы планировали российское экономическое и поли-
тическое будущее».  
Таким образом,  программа «Переход к рынку», Гарвардский проект США для 
реализации ключевого положения «Доклада 4-х»  « по переводу экономики на рыноч-
ные основы», действительно разработана. Это документально подтвержденный факт. 
Раскроем эту программу США, и здесь нас ожидает много сенсационных открытий. 
 
Сенсация, 25 лет спустя 
  
Раскроем программу «Переход к рынку», раздел «Экономический Союз суверен-
ных республик», и посмотрим, что фактически запланировали США по реформирова-
нию СССР и что сделано на самом деле. Здесь нас ждет сенсационное открытие (с.17):  
«В основу Экономического Союза закладываются следующие принципы: 
1. Экономический Союз основан на началах  равенства членов Союза – суверен-
ных государств, добровольно в него вступивших.  
2. Основа экономики – предприниматель, предприятие, приумножающие свою 
собственность и тем самым национальное богатство…  (например, Абрамович, Де-
рипаска…).  
3. Все суверенные государства, вступающие в Экономический Союз, создают 
единое экономическое пространство… 
4. Условием членства в Союзе является принятие на себя республикой опреде-
ленных обязательств в полном объеме, вытекающих из Договора о создании Экономи-
ческого Союза…».   
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  И далее в программе США подробно излагается содержание «Договора о созда-
нии Экономического Союза суверенных государств».  
Тем самым на территории СССР-России эксперты МВФ, Д. Сакс, авторы Гар-
вардского проекта, программы США «Переход к рынку» и их исполнители в РФ, ОПГ 
«иностранных агентов», предусмотрели вместо суверенного государства, СССР, созда-
ние «Экономического Союза» 15 «суверенных независимых государств» (СНГ). Незави-
симые государства могут вступить в «Экономический Союз», СНГ, подписав подготов-
ленный экспертами США «Договор о создании Экономического Союза», который нико-
го и ни к чему не обязывает. Любопытные могут раскрыть программу США (с.17) и 
убедиться в этом. 
Таким образом, из приведенного официального документа можно сделать одно-
значное заключение, что по программе США «Переход к рынку» действительно преду-
смотрено расчленение СССР на 15 независимых государств. Это документально под-
твержденный факт. 
Но самое удивительное, сенсационное сообщение, - за 25 с лишним лет ни в од-
ном СМИ, даже оппозиции, ни в одной из постоянно организуемых дискуссий на ТВ, 
ни на одной из многочисленных конференций, «научных» и около - ни разу не появи-
лась информация, что расчленение СССР на 15 независимых государств и создание 
вместо него СССР, Экономического союза, СНГ, осуществлено по программе США 
«Переход к рынку». Это самый «большой секрет» для электората, который празднует 
установленный США праздник: «День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР»; «День независимости России»; «День России». Наоборот, СМИ 
тиражируют ложь, что «СССР распался», даже оппозицией. Но вернемся к документам 
и посмотрим, исполнен ли Гарвардский проект - программа США «Переход к рынку» 
по расчленению СССР? 
Как это было? 
 
Б. Ельцин 3.09.90 внес в Верховный Совет РСФСР подготовленную 2-31 августа 
1990 года Концепцию и Программу «Переход к рынку», а 11.09.90 ВС РСФСР (фанта-
стика: нардепы-стахановцы) принял программу США, предусматривающую расчлене-
ние СССР, практически не рассматривая ее и не анализируя. Удивительно! 
Горбачев также внес программу США в Верховный Совет СССР. Но ВС СССР 
24.09.90 отложил принятие программы, 16.10.90 принял компромиссную программу А. 
Аганбегяна, тоже «Переход к рынку» и тоже расчленение СССР, но растянутую по 
времени. Эта медлительность и  инициатива по ее совершенствованию оказалась фа-
тальной в дальнейшей судьбе Горбачева.  США сделали ставку на «стахановца» Ельци-
на. То есть, программа США, перечисленные ее положения о создании 15 независимых 
государств вместо СССР, приняты к исполнению Верховными Советами СССР и 
РСФСР. Это документальный факт. 
Для практической реализации положений программы США «Переход к рынку», 
принятой ВС СССР и ВС РСФСР, вопрос реформирования СССР в СНГ Горбачев вы-
нес на референдум 17.03.91 года. И здесь нас ждет «большой сюрприз», очередная сен-
сация, удивительная мистификация. 
В бюллетень для голосования на референдуме СССР внесен вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 
обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности»? ДА или 
НЕТ?  
Подавляющее большинство населения СССР ответило: ДА. И все до сих пор 
уверены, что проголосовали за «необходимость сохранения Союза Советских Социа-
листических Республик». Но если еще раз внимательно прочитать раздел «Экономиче-
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 ский Союз суверенных республик» (независимых государств – Ю.К.) программы США 
«Переход к рынку» и сопоставить со второй частью вопроса - «как обновленной феде-
рации равноправных суверенных республик»,-  в которой присутствуют ключевые слова: 
«суверенные республики» и «обновленная федерация», то, по мнению экспертов, можно 
сделать диаметрально противоположный вывод. Население проголосовало не за «со-
хранения Союза Советских Социалистических Республик», а за  «обновленную федера-
цию равноправных суверенных республик» или за создание  СНГ, 15 независимых суве-
ренных государств., т. е. за ликвидацию суверенного государства СССР. Это факт. Что 
тут скажешь: талантливые мистификаторы США и простофили нашей оппозиции. 
 
ГКЧП 
 
Сегодня необходимо вспомнить о неординарном событии 1990-х, что 19.08.91 
года Янаевым, вице-президентом СССР и и.о. президента СССР на время отпуска Гор-
бачева, был подписан Указ о создании ГКЧП. Члены правительства СССР, ознакомив-
шись с подготовленным Горбачевым, а фактически - экспертами США, «Договором о 
создании Экономического Союза» независимых государств, приняли меры для сохра-
нения СССР. В СМИ постоянно тиражируется пресс-конференция  членов ГКЧП с по-
казом, как у Янаева дрожали руки, а не содержание Указа и принимаемых членами 
ГКЧП мер по сохранению СССР. 
Разве в те годы мог кто-либо допустить мысль, как сегодня сообщают СМИ, что 
«противник изучил нас хорошо и применил операцию продвижения своего агента Гор-
бачева» на пост Генсека КПСС, руководителя Великой мировой державы? В то время у 
многих не только дрожали руки, но и подогнулись колени, когда Ельцин при участии 
Горбачева 23.08.91 года подписал Указ о роспуске КПСС, первичных парторганизаций 
на предприятиях и в организациях.  
Члены ГКЧП с достоинством исполнили свои конституционные обязанности. И, 
возможно, сохранили бы СССР, как это сделало правительство Китая, прекратив           
4 июня на площади Тяньаньмэнь выступления «иностранных агентов» США. И какой 
была бы страна, если бы ее последние 25 лет не разрушали иностранные агенты в пра-
вительстве РФ и не «распиливали» и сегодня мародеры-олигархи, а развивали, как Ки-
тай? Но Горбачев «сдал» свое правительство СССР на расправу ОПГ Ельцина.  
Для прекращения существования СССР де-юре три новоизбранных США прези-
дента - Ельцин, Кравчук, Шушкевич – собрались 08.12.91 года на территории Белорус-
сии, в дремучем лесу (на всякий случай, так как Горбачев еще был президентом СССР) 
и подписали Беловежский договор о роспуске СССР. Ельцин сразу по телефону проин-
формировал Д. Буша об исполнении программы США по ликвидации СССР. А Вер-
ховный Совет РФ, по его представлению, 12.12.91 года ратифицировал Беловежский 
договор. При невмешательстве Горбачева, остававшегося де-юре еще президентом 
СССР. Это факт. 
И наконец, настал исторический момент завершения ликвидации СССР. 25.12.91 
года президент СССР Горбачев объявил по ТВ о прекращении своих полномочий и о 
роспуске СССР. Великая мировая держава, СССР, якобы прекратила свое существова-
ние. Это исторический факт. Но прекратила ли де-юре?  Анализ документов показыва-
ет, что СССР существует, но терпит сокрушительное поражение в новой войне США, 
начатой в 1982 году - войне 6-го поколения, информационной экономической, – рас-
членен на суверенные государства для «межрегиональных войн, подобных тем, что 
были организованы нами в Югославии (по Клинтону)».  
На следующий день, 26.12.91 года, президент США Д. Буш на пресс-
конференции сообщил о ликвидации СССР,  о победе в «холодной войне», о том, что 
на эту победу затрачено 5 трлн. долларов. Это тоже исторический факт.  
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 Выводы 
 
СССР не распался, не рухнул, а ликвидирован по программе США «Переход к 
рынку». Но не в результате победы в «холодной войне», а в результате тягчайшего уго-
ловного коррупционного преступления заказчика, руководителей США, «семерки», 
принявших решение о разработке программ геноцида и выделивших 5 трлн. долларов 
на их реализацию на коррупционной основе и исполнителя, руководителей СССР, 
РСФСР, нарушивших Конституцию и ликвидировавших СССР ради обещанных им 
США выгод, должностей президентов.  
Руководители США заинтересованы, чтобы население России-СССР не узнало 
правду о событиях 1990-х, о совершенном ими тягчайшем преступлении геноцида. По-
этому США обязали руководителей РФ праздновать День России, чтобы население 
считало, что ликвидация СССР осуществлена не по программе США «Переход к рын-
ку», а потому, что СССР якобы  «распался», социализм «рухнул», и США, ЕС оказы-
вают «помощь Запада»  бывшим союзным республикам СССР в «переводе экономики 
на рыночные основы». Чтобы у населения России-СССР даже в «голубых» мечтах не 
появилась мысль о восстановлении территориальной целостности и экономической са-
мостоятельности страны, России-СССР. 
Еще больше в этом заинтересованности руководители РФ, сформированная за 25 
лет на деньги США «пятая колонна» (по словам президента РФ), совершившая тягчай-
шее преступление геноцида и продолжающая исполнять программы США, ЕС новой 
информационной экономической войны. И руководители США, и руководители РФ 
крайне заинтересованы, чтобы народы мира не узнали суть и цели Стратегии США по 
глобализации мировой экономики, содержание программ новой войны 6-го поколения 
по ликвидации СССР, Мировой социалистической конкурентной системы, которые 
привели к утере всех социально-экономических завоеваний народов мира, вызвали 
массовые выступления антиглобалистов. 
     Меры 
 
Дело, конечно, не в празднике. Бог с ним, с праздником. Пусть будет нерабочий 
день. Дело в том, что заказчиком, США и его исполнителем, «пятой колонной» ино-
странных агентов в органах власти РФ, совершены тягчайшие уголовные преступления: 
разработаны программы геноцида, и они исполнены на коррупционной основе на день-
ги США. Ликвидировано государство, разорваны многие тысячи хозяйственных связей, 
остановлены предприятия. Реализован национализм, фашистская идеология превосход-
ства наций. Организованы межнациональные и межконфессиональные кровавые вой-
ны. Миллионы разрушенных очагов, беженцев, убитых, безработица, болезни, го-
лод…То есть, на территории СССР по программам США, ЕС организована социально-
экономическая, гуманитарная катастрофа, СССР превращен в зону социально-
экономического бедствия.  
Это действительно «преступление против человечности», совершенное руково-
дителями США, «семерки» и их исполнителями в СССР, «иностранными агентами». 
Они диктуют принятие незамедлительных мер, предусмотренных международным за-
конодательством, Конвенциями ООН: «Конвенцией о предупреждении преступления 
геноцида», «Конвенцией о неприменимости сроков давности к военным преступлениям 
и преступлениям против человечности», и национальным законодательством, УК РФ, 
ст. 357. 
В соответствии со ст.4 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида» 
ООН,  «лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, явля-
ются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или 
частными лицами». 
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 И в соответствии с УК РФ, ст. 357,  «наказываются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, либо смерт-
ной казнью».  
Понесли ли наказание перечисленные выше лица, в частности,  Горбачев, осу-
ществивший по программам США вековую мечту индустриально развитых капитали-
стических стран,  расчленивший и колонизировавший Советскую Россию-СССР, «им-
перию зла» для капстран и «империю добра и справедливости» для народов мира, де-
монтировавший Мировую социалистическую конкурентную систему, СЭВ? Нет! 
Или Ельцин, по программам геноцида США, ЕС ликвидировавший все наукоем-
кие отрасли промышленности, сельское хозяйство, ракетно-ядерный щит страны, быв-
ший более полувека гарантом мира на территории Советской России-СССР, СЭВ, лик-
видировавший свыше 10 млн. человек титульного населения РСФСР? Нет! 
Или президент США Д. Буш, истративший 5 трлн. долларов на реализацию но-
вой войны 6-го поколения, формирование «пятой колоны» для ликвидации СССР, его 
населения? Нет! 
Или президент США Обама, тоже истративший 5 млрд. долларов на государ-
ственный переворот и организацию братоубийственной войны на Украине против РФ? 
Нет!  
Естественно, возникает вопрос. Кто должен инициировать предусмотренные 
действующим международным и национальным законодательством меры по прекра-
щению тягчайших «преступлений против человечности», геноцида, военных преступ-
лений? 
Совершенно очевидно, что это уставные обязанности политических партий и 
общественных организаций, которые создаются специально для принятия политиче-
ских мер. И прежде всего, депутаты, наделенные необходимыми властными полномо-
чиями. Например, по затронутым проблемам – председатель Комитета Госдумы РФ по 
делам СНГ.  
Дело, конечно, не только в наказании. Дело в том, что безнаказанность провоци-
рует иностранных агентов, их заказчиков на совершение более тяжких преступлений.  
Поэтому это надо делать незамедлительно, т.к. это начало еще больших, чудовищных 
потерь. 
Хотя Госдума РФ 20.07.2012 года приняла закон № 121-ФЗ о «иностранных 
агентах», получающих деньги из-за рубежа для исполнения зарубежных программ в 
интересах иностранных государств, реализация перечисленных программ США, ЕС 
продолжается и сегодня.  
Так, подписанный Ельциным  01.06.1992 года международный договор с МВФ 
об исполнении чиновниками РФ только программ «переходного периода США, ЕС не 
расторгнут до сих пор.  Принятая к исполнению по представлению Ельцина программа 
США «Переход к рынку» реализуется и сегодня.  Экономический ущерб и людские по-
тери уже превысили потери от Великой отечественной войны 1941-45 гг. И стреми-
тельно нарастают.  
Более того, создано  мощнейшее НКО – Ельцин-Центр, ведущее массовую под-
готовку иностранных агентов для продолжения исполнения истребительных программ 
США, ЕС по «устранению» России, ликвидации титульного населения.  Всемирный 
банк подготовил прогноз и с удовлетворением сообщает: «В текущем столетии рус-
ские исчезнут на территории России как титульная нация».   
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